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ABSTRACT
Perancangan sistem otomatisasi kran pencuci tangan ini merupakan sebuah rangkaian simulasi dari kerja sensor yang dapat
mengaktifkan relay board sehingga pompa air menjadi ON dan mengalirkan air ke kran secara otomatis. Perancangan sistem
otomatisasi kran pencuci tangan pada proyek akhir ini menggunakan sensor Passive Infrared Receiver (PIR) sebagai pendeteksinya.
Ketika sensor PIR mendeteksi keberadaan suhu tubuh manusia maka relay board akan berubah dari keadaan semula NO (Normally
Open) menjadi NC (Normally Close) sehingga pompa air menjadi ON dan mengalirkan air ke kran secara otomatis, sebaliknya jika
sensor PIR tidak mendeteksi suhu tubuh manusia maka relay board kembali ke posisi semula yaitu NO (Normally Open) dan pompa
air akan OFF, sehingga air secara otomatis berhenti mengalir dari kran air. Dengan demikian telah berhasil dirancang sistem
otomatisasi kran pencuci tangan berbasis mikrokontroler dan sensor PIR.
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